



királyai é s királynői 
"Ez a könyv arra tesz kísérletet, hogy bemutassa nemzetünk 
történelmének ötvenhat uralkodóját, de arra is, hogy rövid életrajzokban 
felvillantsa a magyarság ezeréves államiságának legfontosabb 
mozzanatait" - írja a szerző. Valóban vakmerő vállalkozás; királyaink 
összefüggő portrésorozatát utoljára XIX. századi tudós pap történészek 
szerkesztették kötetekbe. Ezeket ma már szinte lehetetlen fellelni, és sok 
esetben adataik pontosságához is kétség férkőzött. Vég Gábor a történeti 
kutatások mai szintjéhez igazította kézikönyve dátumait. Ez az első 
munka, amelyben Szent Istvántól IV. Károlyig minden magyar király 
szerepel. Az uralkodók családi kapcsolódását, a dinasztiák átmeneteit 
leszármazási táblázatok teszik szemléletessé. 
A könyv olvastán megismerjük királyaink életét, de a koronát és 
palástot viselő személyiségek mögött felsejlik népünk hosszú és mindvégig 
eseménydús históriájának vázrendszere is. 
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